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备的TiOBx B/SiOB2 B载体由于表面Ti-O-Si键的形成，可以实现TiOBx B在硅胶上的高分散。
以其为载体通过浸渍法（IMP）负载Au，与单纯TiOB2 B负载的Au(IMP)/TiOB2B催化剂
比， TiOBx B/SiOB2 B（SSG）负载的Au催化剂有明显高的室温活性，从TEM图可以看
出Au在TiOBx B/SiOB2 B载体上的颗粒小于Au(IMP)/TiOB2 B催化剂的。采用优化的沉积-沉
淀法（DP）负载Au，虽然以TiOB2 B为载体可以制备出高活性的Au(DP)/TiOB2 B催化剂，
其TOF（s P-1 P）达 0.4，但由于受TiOBx B/SiOB2 B复合载体等电点的限制，该方法不适宜
于TiOBx B/SiOB2B载体上Au的负载。 
由于Pd与TiOB2 B之间存在较强的金属载体强相互作用，论文第二部分将










COB2 B的中间物种。适量FeOBx B、CeOBx B的加入增强了晶格氧的流动性，从而提高
Pd/TiOB2 B催化剂的催化活性。 
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